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GARCiA DE PAREDES, 
ARCHITECTURE 
AND SILENCE 
Jose Marla Garcia de Paredes, 
who died in his prime and at the height 
of his career, has left an irreplaceable gap 
among spanish architects, a place which 
only he could occupy and did discreet-
ly occupy, because of his personal cir-
cumstances, his talent as an architect, his 
sensitivity and intelligence, his modesty 
and dedication. 
The possibility of reasonable ar-
chitecture, going beyond mere theoretical 
reason and professional custom, was to 
find in Garcia de Paredes, the balanced 
and progressive answer with which a 
combination of retrospection and culture 
can still justify such a time-honoured pro-
fession. 
To his contemporaries, he was an 
1ndespensable keystone and cornerstone 
between impetuous radicalism and the 
phobia of change. A voluntary exile from 
sterile polemics, he devoted all his time 
to an understanding of cultural pheno-
mena and confronting them with unusual 
curiosity and independence, which made 
his work -not very abundant at the start 
of his career but bountiful at the end-
the epitome of illustrious eclecticism and 
balance, and this will make him go down 
in the annals as «classic" in the strictest 
sense. 
His production has outlived him, 
without great vicissitudes or gaps, and 
although it includes virtually all types of 
architecture that one of his generation 
could have been commissioned. in my 
view it is his churches and auditoriums 
which will be found most useful for study 
purposes. 
Taken as a whole, and grouped 
together, these building, so full of ex-
cellent innovations, not only reveal their 
creator, but show the transcendental 
nature of architecture. 
Garcia de Paredes was undoub-
tedly the ideal director for Gropius 
Architecture for Music. 
Music and architecture find perfect 
harmony in the work of Garcia de 
Paredes, because even though they can 
be regarded as two complementary ex-
pressions of the same or similar thoughts, 
it is unquestionably the case that specific 
needs often play their part in the out-
come. To design an auditorium requires 
the making of a considerable effort to har-
monize interests, balance stress and 
strains and to allow the architecture to 
contribute silently to the triumph of the 
music This is precisely what Garcia de 
Paredes aimed to do on the various oc-
casions upon which he conducted an or-
chestra, until he eventually achieved an 
unrivalled «ensemble" of auditoriums. 
GARCIA DE PAREDES, 
LA ARQVITECTVRA Y EL SILENCIO 
Jose Maria Garcia de Paredes, fallecido en plena ma-
durez y produccion, ha dejado un hueco irremplazable en-
tre los arquitectos espanoles, que solo el, por sus circuns-
tancias personales, por sus cualidades de arquitecto en igual 
medida inteligente y sensible, y por su actitud humilde 
y laboriosa, podia ocupar y de hecho ocupaba sin que se 
notase apenas. 
Una posible arquitectura razonable, mas alla de la 
razon tan solo teorica y de la praxis exclusivamente pro-
fesionalizada, encontraria en la obra de Garcia de Pare-
des la respuesta equilibrada y progresista con que la rejle-
xion y la cultura aunadas pueden justificar aun un oficio 
tan antiguo. 
Entre los compafieros de generacion, su posicion re-
sultaria referencia indispensable y centrada entre radica-
lismos impetuosos y temores paralizantes ante el riesgo. 
Alejado voluntariamente de las polemicas esteriles, vol-
vio todo su esfuerzo hacia la comprension de los fenome-
nos culturales, ante los que mostro una curiosidad e inde-
pendencia extraordinarias que hicieron de su obra, escasa 
en los inicios y abundante al final de sus dias, un ejemplo 
de eclecticismo ilustrado y actitud equilibrada cuya con-
secuencia final le hace necesariamente un clasico en estricto 
sentido. 
Su produccion continua, sin grandes Lagunas ni al-
tibajos, si bien abarca casi todos los tipos que a un arqui-
tecto de su generacion pudieron encargarle, puede estudiarse 
con mayor provecho en lo que a mi entender es mas sig-
nificativo: en sus iglesias y auditorios. 
Vistas en su conjunto, y asi agrupadas, apreciamos 
como nos hablan de quien esta tras ellas, y de como por 
la decidida voluntad de un hombre, en su caso por tantos 
conceptos excelente, la arquitectura se convierte en una 
propuesta transcendente. 
El director que Gropius queria, Garcia de Paredes 
lo Jue de modo incuestionable. 
Arquitectura para la Musica 
Musica y arquitectura encuentran en las obras de Gar-
cia de Paredes ocasion para un feliz compromiso. Porque 
si bien pueden considerarse concreciones distintas de un 
mismo o semejante pensamiento, lo cierto es que sus nece-
sidades especificas con frecuencia se interfieren en los re-
sultados. Proyectar un auditorio implica un esfuerzo no-
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His unique11ess could well make 
him remember·ed as the greatest spe-
cialist i11 this kind of construction. He 
designed at least 10 buildings for perfor-
mances, aric:J he lived to appreciate lour 
of them, leaving two works unfinished 
One of these, in Grar1ada, even had to 
be reconstructed, because arson destro-
yed the first This lifelong professional 
devotion and the experience gained in 
practice, was a test ir1 cill se11ses of the 
word, a theoretical reflection wmught for 
so many years, which perhaps culmina-
ted in an inaugural speech at tile Firie 
Arts Academy in San Fernando, this rnak 
ing him the pe1sor1 best qualified to corn· 
pose and direcl lhe arcl1itectLHz-il arran· 
gements for the contempormy Co11ce1 t 
Hall. Nol oniy did he show a special in-
terest in the buildin~1's technical and func-
tional spaces -seeking the best col-
laborators to t1·1is etfect- but he also 
endeavoured to acliievc a formal result 
which was ti·1e cor1sequ1:?nce ot a meti-
culous study of the specific data tor each 
and every situation. He never sought the 
limelight for himself or his arcl1itecture, 
always reserving the spotligl1t for the 
music 
His deliberation look him. via the 
spatial production of music, to give this 
a specific place delicately enrapturing 
the auditio11 of sound, and from this 
primordial elaboration, he organized the 
auxiliary spaces, in all their complexity 
to suit the variety of cirumstances The 
ma8stro's buildings for music thus con 
sist of various compositions. The interior 
and basic:, that is virtually ina11imate, with 
siight variation tending to perfect ar;ous1ic 
a11d visual perception, wllicr1 is the con-
ccr-t hall, forming a nucleus, to enshrin8 
a11d protect, 10gether with t11e spaces 
reserved tor adrninis1.ration and services 
tnat, t)eing less tailored i11 silcipe ernerge 
separately from the music, arid aru for-
mal in the strictest sense Tl1is was always 
a question that some, irivariably from a 
position of arrogance, were unable to 
comprehend, i.e. tl1e «architectural ap 
p8aranc8» of Garda de Paredes' «lnU· 
sical» creations. The limitatioris imposed 
by th8 site, brought about inevitable cor1-
tradictions between the hall as «an inter· 
nal space» and the auditorium as «an ex-
ternal object», a dilemma which was 
solved by accepting the restrictions im-
posed. Stress and strairi may have been 
absent in some cases but balance was 
ever-present... and rJiven t11e choice, the 
architect always opts for the rr1ost discrete 
of alternatives 
table por aunar intereses, equilibrar tensiones y procurar 
que al triunfo de la musica contribuya, silenciosamente, 
la arquitectura. Eso es precisamente lo que persigui6 Gar-
cia de Paredes en las distintas ocasiones en que se vio ac-
tuando como director de orquesta, hasta lograr un con-
junto irrepetible de auditorios. 
La singularidad de su caso bien puede hacer que pase 
a la historia como el mayor especialista en este tipo de 
edificios. Prayect6 al menos diez espacios para la audici6n, 
de los que alcanz6 aver y escuchar cuatro, dejando otros 
dos iniciados. Uno de ellos, en Granada, Jue incluso dos 
veces construido de forma prdcticamente identica, a cau-
sa de un incendio provocado. Esta larga dedicaci6n a un 
tema y la experiencia adquirida con su realizaci6n, en la 
que puso a prueba en todos los sentidos, la reflexi6n te6ri-
ca elaborada durante tantos anos, culminada quizas con 
un discurso de ingreso en la Academia de Bellas A rtes de 
San Fernando, le convirtieron en el interprete mas cuali-
ficado para componer y dirigir la partitura arquitect6ni-
ca de la sala de conciertos contempordnea. Porque aun-
que puso un interes especiaHsimo en los espacios tecnicos 
y f uncionales del edificio, buscando las colaboraciones mas 
adecuadas a este respecto, procur6 tambien que el resulta-
do formal fuese correcta consecuencia en cada caso del cui-
dadoso estudio de los datos concretos del contexto. No busc6 
jamas el protagonismo personal, ni el de su arquitectura, 
que se guard6 finalmente para la musica. 
Su ponderaci6n le llev6 en todos los casos, a partir 
de la produccion espacial de fa musica, a darle a esta SU 
espacio preciso, envolviendo con delicadeza la audici6n del 
sonido y, desde esta elaboraci6n prioritaria y primaria, 
la organizaci6n de los «espacios servidores» con toda su 
complejidad, se adapt6 en todo caso a circunstancias di-
versas. Se dan pues en sus edificios para la musica varias 
piezas compuestas. La interior y fundamental, que perma-
nece prdcticamente fija, con ligeras variaciones tendentes 
a perfeccionar la percepci6n acustica y visual que corres-
ponde a la sala de conciertos, forma el nucleo que se ro-
dea y protege, junto con los espacios de servicio y admi-
nistraci6n, por lugares menos precisos en su forma, que 
encuentran su definici6n en causas externas a la musica, 
formales en sentido estricto. Ahl surgen siempre los pro-
blemas que algunos no pudieron comprender, casi siem-
pre desde la prepotencia, de la «apariencia arquitect6ni-
ca» de las obras «musicales» de Garcia de Paredes. El 
compromiso con el Lugar llev6 a contradicciones inevita-
bles entre la sala como «espacio interior» y el auditorio 
como «objeto exterior», resueltas por aceptaci6n de las con-
diciones impuestas. Quizas falt6 tension en algun caso, pero 
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Sometimes, the importance of the 
location (Sala Villanueva, Auditorio Falla) 
and the formal factors imposed, whether 
they were constructional, historical or 
geographical, caused him to reduce his 
potential to a minimum. Compositional 
techniques regarding volumetric division, 
assymetry, (in Granada), or the quest for 
latent ideas in El Prado, conditioned the 
apparent results. In others, the grandeur 
of the site (Cuenca) inticed him to a con-
solidation of what he saw before him. The 
logic of preexistent geometry, even land-
scaping, and the structuring of interests, 
was also a decisive factor in his proposals 
for the Generalife, which, in spanning the 
waters of the Darro, was to bring union 
to the essence of the hill in Granada. 
There were occasions when nei-
ther the location nor the pre-existent were 
crucial in suggesting the ways of 
generating formal solutions (Madrid, 
Valencia). In such cases, the architect 
gained his inspiration from the distant 
past (Villanueva, maybe Velazquez), with 
a view, to avoiding a formal.ized under-
taking which was alien to the intellectual 
interests most dear to him. To one who 
approached the essence of the classical, 
its enforced version was never an attrac-
tive prospect. 
The opinions that the users (musi-
cians and audience) have voiced regar-
ding these musical instruments of Gar-
cia de Paredes prove beyond all doubt 
lhat he made the right decisions. Criti-
cisms that have been made concerning 
the creations as architectural objects, 
often serve to reveal the inherent pre-
judices of those who criticize something 
merely because it was not what they ex-
pected to see. The risks that Garcia de 
Paredes took in formalizing the trimmings 
and decor of his auditoriums were a con-
sequence of his desire not to sell out. 
As an architect, he is much more 
convincing when adjusting to the environ-
ment constitutes a justification for the 
solution, than when such a solution is im-
posed in an autonomous way, and is not 
a result of the internal structure (Valen-
cia) or influence by a nearby environment 
(Madrid) In the light of certain improvisa-
tions that have been planned recently 
with regard to this question. the solidity 
of Garcia de Paredes' constructions 
seems roman to me. The «measurement» 
ol his interior, the generosity of their layout 
and the intelligibility of his spaces will be 
1r1ore long-lasting than the controversies 
;;urrounding their appearance. 
nunca equilibria. Y puesto a elegir, el arquitecto casi siem-
pre opto par la solucion mas discreta posible. 
A veces, la importancia de! lugar (Sala Villanueva, 
A uditorio Falla) y sus condiCionantes formales, en un caso 
construidas, en el otro geograficas e historicas, le llevaron 
a minimizar en lo posible lo que de suyo es grande. Re-
cursos compositivos de division volumetrica, de asimetr{as, 
(en Granada) o de busqueda de ideas generatrices y laten-
tes (en el Prado) condicionaron los resultados aparentes. 
La potencia de! lugar en otros casos (Cuenca) le llevo a 
la consolidacion, aparentemente tan solo, de lo que el re-
conocio coma presente. La logica de la geometr{a preexis-
tente, ajardinamiento incluso, y la jerarquizacion de in-
tereses condiciono tambien su propuesta de! Generalife que 
pondr{a en relacion, saltando el cauce de! Darro, !as pie-
zas fundamentales de la colina de Granada. 
En alguna ocasion, ni el lugar ni !as preexistencias 
eran decisivas para sugerir una via generadora de solu-
ciones formales (Madrid, Valencia). En estos casos, el ar-
quitecto opto por buscar la idea en la lejan{a de la histo-
ria (Villanueva, quizas Veldzquez) pretendiendo con ello 
eludir un compromiso formalizador ajeno a sus intereses 
intelectuales mas intimos. Clasicismos forzados nunca fue-
ron buena compan{a de quien se planteo lo clasico en su 
esencia profunda. Sin embargo, responder en el tiempo por 
venir a la situacion temporal de la arquitectura, Jue una 
cuestion que el arquitecto dejo planteada. 
Las opiniones que los usuarios (musicos y audiencia) 
han ido dando de estos instrumentos musicales de Garcia 
de Paredes no dejan lugar a dudas respecto a su acierto 
basico. Las que han merecido en cuanto objetos arquitec-
tonicos muestran a veces un desconcierto que se corresponde 
con el prejuicio de quienes con frecuencia solo aciertan a 
ver lo que esperan. 
Los riesgos asumidos por Garcia de Paredes al for-
malizar los envoltorios de sus auditorios, no queriendo 
identificarse claramente con tendencias a la moda, ten-
dran probablemente el premio de no sucumbir con ellas. 
Resulta sin embargo el arquitecto mucho mas convincen-
te cuando la adaptacion al entorno justifica la solucion 
adopt-ada que cuando esta puede imponerse como autono-
ma, no siendo ni consecuencia de la estructura interna 
(Valencia) ni causa de un posible entorno proximo (Ma-
drid). Frente a !as improvisaciones que sabre este tema se 
han proyectado recientemente, la solidez de !as construc-
ciones de Garcia de Paredes me parece romana. La «me-
dida» de sus interiores y la generosidad de su organiza-
cion, la inteligibilidad de sus espacios seran mas duraderos 
que !as disputas sabre sus apariencias. 
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F?efigious Architecture 
Some of the cl1urches designed by 
Garcia de Paredes must be regarded as 
among the most Hwught-provoking ek 
amples of cor1tempornry spanish ar-
chitecture. They combir1e a high degree 
of cirnnns1ancP:; which are difficult to 
emulale. Althrn1uh something similar oc-
curs witl1 his ((rT111-sicai>, :ffch1tecture. it is 
with religicm that lie r·eally <cqoes to town)). 
His pmsorialitv and of the 
woricJ are fully 111 l1is churches, 
which tor him. 11r\lver1 to be tl1e most 
suitmle vehicle oi t?xpression 
However. it difficult to find ex-
amples vvith greater «expressive» impact 
1r1 ,,..ffcl1ilecture His solu 
rcspor1se to '1 primor-
dial a.pproacl-1 111 whic~n the esscm:e of 
rcli~Jious :ucliitec:we 
dematerial1zed 
and CJe11e1aliztxi irr lirnc. shuws l11s ar-
cl1itr.:;cture as hc:1nq cor1d11civc to pravcr, 
to communio11 with Goc1. tl1e upper limit 
oi hierar·c11y 
ritual of approximation is ex 
plored far morL; deeply tJ1a11 a n1cre 
.. ,crorn1•n,., vvhicii is virtL!ally l'educeci Ollt 
Formal nppear·ance fades 
tlic r11n-est coricepts. 
materi:il arc organized 
111 an unadorned way tliat they 
sti1rn1iate ir1tciliqcnt emotior1. The senses 
have to do vvith the literary a11d con-
expericrice, an ir111er 
deriied from without 
sornc; of Garcia de 
Pare:cies ctiurchec: reliq1011 goes back 10 
its r·oots, with tlw hasic tear yeaminq for 
a n-util wi1ici-1 is mit necessarily explicit. 
l1arc11y revealed Liy tire dl'Cl1ilecturt:. 
If the cl11irc!1 i11 Vitoria served as 
cl fmetaste of the 111asterful toucl·1es that 
C3arc1:1 de Parede:: Ncis later to adopt the 
pressure ol c;pccilic data fri1 ;1 site whose 
geometry i:npu:,r;ci 
wcl the fk:r:c;o11:1i hetween 
friencJs, clic1 11ot :1ilow !iirn to qo beyond 
certain limits l111!iis case. the c:xternal ex-
( of ar1 arcnitGctural CL1lture taken 
granted, even it not sufficiently inter-
cledriy overcame what existed 
withir1 mchitecl Tendering for the con-
structior 1 of Sari Esteban ir1 Cuenca was 
what rea.lly saw him flourish as a mature 
and singular architect. A typologically dif-
ferent was niacJe for this new 
anc:I orie which was logically 
uric:lefined in its substance (witJ1 the ex-
ceptiori of certain elernents which put it 
in an excessivelv liistorical context) and 
could serve ~i,c; a !Jlueprir1t for future 
desiqns It took lo extremes, a ~1oterodox 
anci radical way of thinking that had it 
sucr:ec:cJed. woulci have leci Garcia cJe 
tice 
posilior1 c1rawr1 lietween 
m1 theoretical 1easor1-
Arquitectura Religiosa 
Algunos de los proyectos de iglesias de Carda de Pa-
redes habria que situarlos entre las propuestas mas suge-
rentes de la arquitectura espaiiola contempordnea. En ellas 
se dan en grado muy alto circunstancias dificilmente re-
petibles. Si algo parecido sucede con su arquitectura «mu-
sical», es sin· embargo el tema religioso el que Libera su 
vena mas profunda. Su personalidad y SU «entendimien-
to del mundo» encuentran en las iglesias por el realizadas 
y pensadas ef mas adecuado vehfculo para SU expresion. 
Sin embargo resulta dificil encontrar entre los pro-
yectos contempordneos ejemplos de menor carga «expresi-
va», en terminos aparentes. Sus soluciones responden hu-
mildemente a planteamientos primordiales, en los que se 
propone en origen la esencia misma de la arquitectura re-
ligiosa. El espacio desmaterializado, diluido, individuali-
zado y generalizado a un tiempo, tiende, desde la aparen-
te contradicci6n tipol6gica, al encuentro de la arquitectura 
como Lugar de oraci6n, de comuni6n con Dios, en el H-
mite mismo de la jerarqu{a organizada. 
El ritual de la aproximaci6n se explora en prof un-
didad mas alla de la «puesta en escena» que se reduce has-
ta ser practicamente inexistente. Las apariencias formales 
se desvanecen hasta quedar tan solo sus conceptos mas pu-
ros. Luz, espacio y materia, se organizan de un modo tan 
escueto que provocan la emoci6n inteligente. Los sentidos 
han de prescindir de adherencias literarias y concentrarse 
en experiencias intrinsecas, buscando dentro lo que se niega 
f uera. · 
En las iglesias de Carda de Paredes, en algunas al 
menos, todo vuelve al ser religioso del origen, con el mie-
do primordial en suspenso por una verdad no necesaria-
mente explicitada, apenas desvelada por la intuici6n del 
arquitecto. 
Si la iglesia de Vitoria ya adelanta algunas de las 
lineas maestras que Carda de Paredes adoptard mas ade-
lante, la presi6n de los datos concretos de un solar cuya 
geometr{a result6 excesivamente condicionante y la cola-
boraci6n profesional entre amigos, no permitieron segu-
ramente avanzar mas alla de lo que era posible. En este 
caso la expresi6n exterior (lease de una cultura arquitec-
t6nica asumida, si bien no interiorizada suficientemente) 
super6 claramente lo que ya habia en el interior del ar-
quitecto. Fue el concurso de San Esteban, en Cuenca, el 
que propici6 el aflorar un pensamiento arquitect6nico per-
sonal y maduro. En la propuesta, no construida, de esta 
iglesia, se plantea una soluci6n tipol6gicamente diferente, 
l6gicamente indecisa en su concreci6n material (al mar-
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Even though the Malaga Complex 
includes many of the ideas heralded in 
Cuenca, it is still limited by boundary con-
ditions which give rise to a reconciliation 
in conventional terms. There is an implicit 
acceptance of convention in his «Com-
promise» over the facade, although this 
does only affect the surface. 
Nevertheless, the Almendrales 
church (Madrid), a contemporary of the 
Malaga Complex, demonstrates how the 
abstraction of the location -only affected 
by one road and electricity cables- can 
facilitate a response free of formal com-
promise and therefore liberated from in-
ternal tension. There are a variety of mor-
phological conditions underlying this 
temple, many of which are manifest. 
However, in space and intemporality, as 
well as in the comprehensibility of its for-
mal structure, plus the subtle complexi-
ty of the geometrical relationships, the 
idea it conveys is perfectly recognizable: 
its image serving as a landmark to both 
«our» culture and to «others». As i see it, 
this is the crux of its· validity, its self-
roflecting potential, its invitation to find the 
other part in each one, forming com-
ponents of one sole entity, universal and 
multiple, that is, through being absolutely 
unrepeatable. 
The formal techniques to be found 
in Almendrales (or Cuenca if it had 
rnateriali±ed), whilst being hallmarks of 
an undoubtable stylistic genre, whilst 
making overtures to specific aesthetic 
positions, and perhaps whilst serving as 
subtle winks at the esoteric front row, are 
really just the non-essential means to a 
relentlessly pursued end, the only one 
that will justify the architect as a social 
medium and high priest of the ages, that 
once glimpsed, leads almost ir-
remediably to the most absolute and ab-
ject silence. 
gen de elementos puntuales que contextualizan el tiempo 
hist6rico de forma excesiva) y por ello disponible para Los 
modelos que de ella surgieron sucesivamente. Tradujo hasta 
Hmites extremos un pensamiento heterodoxo y radical que, 
de haberse seguido, habria conducido a Garcia de Paredes 
a una posici6n tensada entre la pura especulaci6n de la 
raz6n te6rica y la practica de lo razonable. 
Si el complejo de Malaga recoge muchas de Las ideas 
ya enunciadas en Cuenca, resulta aun limitado por «COn-
diciones de horde» que le hacen reconocible en terminos 
convencionales. Recordemos c6mo el «compromiso» de su 
fachada implica en su composici6n la aceptaci6n de con-
venios, aunque s6lo afecta a la superficie. 
Sin embargo, la iglesia de Almendrales (Madrid) aun-
que totalmente contempordnea de la de Malaga, pone en 
evidencia c6mo la abstracci6n del Lugar, tan s6lo afecta-
do por un viario tangencial y una Hnea electrica, facilita 
una respuesta liberada de compromisos formales, y por ello 
consecuencia de un compromiso interior muy tenso. Las 
relaciones morfol6gicas que pudieron encontrarse a este 
templo ejemplar en estricto sentido, fueron diversas y en 
algunos casos evidentes. Sin embargo, es su intemporali-
dad y su espacialidad, junto con la legibilidad de su es-
tructura formal, ademas de la sutil complejidad de sus re-
laciones geometricas, lo que hace «reconocible» la idea que 
transmite; referible a «nuestra» cultura tanto coma· a 
«Otras» su imagen percibida. Ahi radica a mi entender su 
principal vigencia, en su capacidad de provocar la refle-
xi6n sobre s{ mismo, invitando a encontrar en cada uno 
a Los demas en lo comun 0 compartido de un ser unico, 
universal y multiple, que esta, por irrepetible, en todas. 
Los recursos formales con que juega Almendrales (o 
Cuenca de haber sido ), aun siendo referencias de induda-
ble filiaci6n estiltstica, aun hacienda alusi6n evidente a 
posiciones esthicas concretas, quizas por ello mismo suti-
les guinos al tendido, son en el fondo Los medios prescin-
dibles de un fin irrenunciable, el unico que justifica al 
arquitecto como medium social y sacerdote al tiempo, que 
conduce, una vez entrevisto, de forma casi irremediable, 
al silencio. 
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